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摘要: 介绍在一个 VC平台下与 P IC单片机互连的数据采集系统。利用 P IC单片机实现硬件的数据采集,利用 VC ++编写上
位机界面, 实现数据的动态曲线显示。
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Abstract: In this paper, a data acqu isition system based on VC platform interconnecting w ith a PIC sing le-ch ip
mach ine is introduced. A PIC sing le-chipmachine is used to co llect the data. The program is designed by usingVC++
softw are to realize PC interface and curve d isplay dynam ica lly.












( 1) 在数据采集方面, 单片机以其体积小、功耗
低、价格低廉以及控制功能强的优点成为数据采集系
统的主要部分。
( 2) 由于 VC+ +强大的类库和 C lassW izard的帮










( 1) 硬件电路主要依靠两片 PIC16F876( 16位单
片机 ), 采集十路被测模拟电压信号, 以 多路开关方
式 进行 A /D 转换, 并将转换的数字信号, 通过
MAX232的电平转换发送到 PC机的串口 COM1。
( 2) 单片机的软件编程包含数据采集, 串行通讯
以及两个单片机之间的通讯协议三大部分。
1. 2 采集软件及其开发平台
基于 V isua lC++可视化的编程环境,编写实时系
统采集软件, 主要完成动态采集数据的曲线图显示






环境下实现串行通信的 A ctiveX控件, 利用它可以非
常简单地实现串行通信。它提供了两种处理通信问题
的方法:事件驱动方法和查询法。
2. 1 在 VC集成开发环境中用 MSComm控件进行串
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口编程的基本步骤
( 1) 在建立的Workspace中插入 MSComm 控件;
( 2) 添加 MSComm控件的 ID的控制变量;
( 3) 对串口进行初始化,设置 MSComm控件的属
性;





本程序使用 VC++ 6. 0的通用串口控件MSComm32.
OCX对发送到串口的数据进行采集处理。
主要使用方法:
串口设置: m _C omm. S etSett ings ( 波特率,校验方式,数据位数,停
止位数 )
取串口数据: m _Comm. GetInput( )
2. 3 串口数据的获取
if(m _C omm. G etC ommEvent( ) == 2) / /判断接收缓冲区内有无数据
{
m _inpu t1= m _Comm. GetInpu t( ); / /读取缓冲区内的数据
}
m _ input2. GetOn eD imS ize( ) ; / /确定数据长度
m _ input2. GetE lem ent(& ,i data+ i) ; / /将数据转换为 BYTE型数组









BYTE a= * ( char* ) ( data+ i)
BYTE b= * ( char* ) ( data+ ( + + i) )
float c= ( float) a+ ( f loat) ( b% 10 ) /10
2. 5 画图原理
画图使用的是画直线的方式 ( L ineTo( ) ), 先定义
一个全局变量用来保存采集的数据值, 在画图函数




Invalidate( )强制重载 OnPa int( )函数, 那么数据图
就可以动起来了。OnPa int( )画图函数如下:
void CCommD lg:: D isplay( )
{
if ( NextT im e<= 600&& stop== FALSE )
{





for ( int i= 0; i< 120; i+ + )
{
L in eH ight[ i] = L ineH igh t[ i+ 1 ] ;
}
L in eH ight[ 120 ] = L in eH ight[ 121 ];
}
Nex tT im e= NextT im e+ 5;





每一个数据都付给一个全局变量, 最后同样用 th is
Inva lidate( )就能显示以前的数据了。
void CCommD lg:: OnBu tton7( )
{
if ( stop= = FALSE )
{
gogo= NextT im e;
DT emp= m _R eceiveData;
for ( int i= 0; i< 120; i+ + ) LHTem p[ i] = L ineH igh t[ i] ;
}
s top= TRUE; / /关闭接收数据,使显示区和数据区用来显示原来数据
if ( NextT im e== 0 ) Nex tT im e= 595;
Nex tT im e= NextT im e- 595;
SetDlgItemText( IDC _STOPRECV, "继续显示 " );
/ /先取出文件中的数据,放入一个数组中
C Std ioFi le file;
if( file. Op en( F ilePath, CFile:: m odeRead ) )
{
C String str, in str, ou tstr, sss;
in t ;i




if( in str. GetLength ( ) > = 600&&NextT im e> in str. GetLength ( ) - 600 )
Nex tT im e= instr. G etL ength( ) - 600;
for ( i= 0; i< 120; i+ + ) / /取出起点后的 120个数据
{
sss= instr[N extT im e] ;
sss+= in str[ NextT im e+ 1] ;
ou tstr+ = sss+ in str[ NextT im e+ 2] + ins tr[ NextT im e+ 3] + " ";
L in eH ight[ i] = ato i( sss) ;
NextT im e= NextT im e+ 5;
}
m _ReceiveData= ou tstr;
UpdateData( FALSE ); / /更新编辑框内容
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图 2 乙醇气味采集结果图
(下转第 61页 )
gogo= NextT im e;
DT emp= m _R eceiveData;





定时间。如: 08. 9 33. 5 08. 8 65. 4 09. 8 09. 3 程序
算法为:
if ( file. Open ( FilePath, CF ile:: modeC reate|CF ile:: modeReadW rite) )
{
file. W rite( m _ReceiveData, 600) ; / /写入 120个数据







用 MOVS BUF, A指令 );其串行数据的接收只要从串口
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式中: M 1为磁体部分的质量; M为齿轮部分的质量; R 1
为磁体内半径; R2为磁体外半径; R为齿轮部分半径。
而 m = 2 nm
上述已假设同步运转, 则有中心齿轮的转速等于




















将式 ( 5)代入式 ( 1)可得:
B
2






















1 ); r= (R 1 + R2 ) /2; = /k
从式 (5)和式 ( 6)可见, 角一般小一些为好, 有





由式 (6)、式 ( 2)可得出 L g、Lm、B r的计算值; 但由
于结构限制等原因使实际设计的值与计算值不一致,
此时须对 B r值进行修正。由式 ( 1)和式 ( 2)可以引入

































当 Lg和 Lm 的实际值与计算值不一致时, 有
B
2

























= 4. 75mm, R 1 = 2. 75mm, 中心齿轮磁体部分质量 M 1 =
0. 2g,中心齿轮齿轮部分质量M = 0. 05g, R = 3mm,由结
构关系设定 Lm
实












(R1 + R 2 )
tan50. 4 4
=
( 4. 75+ 2. 75)
2 tan50. 4 4

























s, 则式 ( 8)
B
2




























= 68. 541 10
- 4
得 B r = 82. 789 10
- 3
T
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